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СОГЛАШЕНИЕ (СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЁРСКОЕ), источник регулирования трудовых и 
связанных с ними общественных отношений, принимаемый совместно социальными 
партнёрами (работниками и нанимателем) в лице их представительных органов с 
возможным участием государства в лице соответствующих государственных органов. В 
широком смысле слова к С.  могут быть отнесены как коллективные договоры 
(заключаемые нанимателем с работниками данной организации или обособленного её 
подразделения),  так и трехсторонние С.  (генеральное,  тарифные и местные).  В узком 
смысле слова термин «С.», который широко используется в трудовом праве, охватывают 
собой только трехсторонние С.,  легальное определение которых дано в ч.  1  ст.  358  ТК 
Республики Беларусь: нормативный акт, содержащий обязательства сторон по 
регулированию отношений в социально-трудовой сфере на уровне определённой 
профессии, отрасли, территории. С. (в узком смысле слова) заключаются на 
республиканском (генеральное С.), отраслевом (тарифное С.) и местном (местное С.) 
уровнях. Генеральное С. является основой для тарифных и местных С., коллективных 
договоров (ч. 2 ст. 362 ТК). 
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